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This study aims to test empirically the relationship between self kontrol and 
parent social kontrol with sexual behavior. The subjects of research are senior high 
school in SMK “X” Kudus involving 129 students. The sampling technique use 
purposive sampling using sexual behavior scale, scale of self kontrol and scale of 
parent social kontrol. The result of this study indicate that the proposed major 
hypothesis is accepted, where self kontrol (X1) and parent social kontrol (X2) have 
very significant relationship with sexual behavior (Y) is proved by the correlation 
coefficient of three variables rx1,2y 0,312 with p as 0,002 (p<0,01). Effective 
contribution of 9,7%. The first minor hypothesis was obtained rx2y  -0,301 with p as 
0,001 (p<0,01) means a very negative significant relationship between self kontrol 
and sexual behavior with effective contribution of 9%. While the second minor 
hypothesis is obtained rx2y 0,056 with p as 0,539 (p>0,05) means there is a not 
relationship between parent social kontrol and sexual behavior. 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
kontrol diri dan kontrol sosial dengan perilaku seksual pranikah. Subjek penelitian 
adalah siswa SMK “X” di Kabupaten Kudus dengan melibatkan 129 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan menggunakan skala 
perilaku seksual pranikah, skala kontrol diri dan skala kontrol sosial orang tua. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan diterima, dimana 
kontrol diri (X1) dan kontrol sosial orang tua (X2) mempunyai hubungan yang sangat 
signifikan dengan perilaku seksual pranikah (Y) terbukti dengan hasil koefisien 
korelasi dari ketiga variable rx1,2y 0,312 dengan p sebesar 0,002 (p<0,01). Sumbangan 
efektif sebesar 9,7%. Hipotesis minor pertama diperoleh rx1y = -0,301 dengan p 
sebesar 0,001 (p<0,01) yang berarti adanya hubungan negative yang sangat signifikan 
antara kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah dengan sumbangan efektif 9%. 
Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh rx2y = 0,056 dengan p sebesar 0,539 
(p>0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara kontrol sosial orang tua dengan 
perilaku seksual pranikah.  
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